ジュピター by 布村 克志
今月の話題
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ジュピターはギリシャ・ローマ神話にでてくる最高の神ゼウスの
別名で、太陽系最大の惑星、木星の英語名としても使われています。
木星はジュピターの名前にふさわしく、直径が地球の大きさのや
く1 倍、 重さが 30 倍もある巨大な惑星で、 4 つの大きな衛星と 12
個の小さな衛星をしたがえ、太陽から 7. 億 km の距離のところをま
わ っています 6 しかし、木星本体は地球のような固い地面を持った
惑星ではなく 、 ほとんど水素やヘリウムといったガスできている惑
星です。
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小さな望遠鏡などで表面を見ると、何本かのしま模様と、大赤斑
うずまき
と呼ばれる地球の直径の 3 倍ほどもある巨大な渦巻きが見られます。
これは木星大気に浮かぶ雲が作りだす模様で、この模様はたえず変
化しています・。特に、去年まで 2 本見えていた、しま模様が今年は
1 本しか見えなくなってしまいました 。
木星大気には秒速 10m ほどの強い風がいつも吹いていて、この風
や内側からの熱によって、このような雲の模様ができるのです 。ぶ
厚い霊を浮かべた大気はやく 100km の厚さで表面をおおっていて、
その下には、液体になった水素の海が広が っていると考えられてい
ます。
この木星にはじめて望遠鏡を向けたのはガリレオでした。そして
そのまわりに 4 つ衛星があることを発見し、ガリレオ衛星と呼ばれ
ています。
さらに、最近になってアメリカの探査機が木星の近くまでいって
ゎ
調べました。それによると、木星には土星と同じように環をもって
いることわかりました。
また、木星の雲の中では、地球と同じように雷がおきていること
や（この雷は地球で発生するものより何百倍ものエネルギーを持っ
ているものだそ うで す） 、木 星の 北極や南極の近,-, くではオーロラ がー
発生していることがわかりました。
198 年 10 月 18 日、新しい木星探査機ガリレオがス ペ ースシャ 区）レ
によって打ち上げられ、やく 6年後 に木星につきます。この探査機
は 、今まで木星 を 調 べ た 探 査 機 の パイオニアやボイジャーとは違い、
木星のそばを通り過ぎるのではなく、まわりを回って長い時間にわ
た って木星やそ の 衛 星 を 探 査 し よ うとするものです。特に、小さな
探査体を木星大気の中に降下させて、その成分や様子を調べます。
また何か新しい発見があるに違いありません。 （布村 克志）
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